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Ao longo do tempo contruimos idéias e objetivos, para poder traçar uma estratégia de montagem do
nosso jogo. No qual se consiste em dois jogadadores e os seus objetivos em comum são eliminar um
ou outro. Para que este objetivo se conclua o jogador deverá acessar o menu inicial e iniciar a sua
partida através do mesmo. O jogo terá um menu um tanto sutil, contendo três opções básicas como
“Sair”, uma pequena janela com instruções de como jogá-lo “Instruções”, e é claro a opção “Jogar”,
que levará os jogadores a tela de seleção de personagens e logo em seguida, a luta. Ao iniciar a luta,
o jogador deverá se utilizar de diversos golpes para despachar seu oponente, como socos e chutes,
também poderá se utilizar a opção de bloqueio. A luta acabará quando a barra de vida de um dos
oponentes chegar a zero.
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